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つ Fimbriata 節から独立させた（Hetterscheid and
Gusman（2003）で正式に発表された）。Murata
の体系においてはこの違いは Fimbriata 節内レベ
ルの差（すなわち Anomala 節はMurataの Fim-
briata 1, 3に，狭義の Fimbriata 節は Fimbriata
2に相当）として認められていたものである。この





プを A. nepenthoides としたが，Mayo et al.（1997）
以後，Pfeiffer（1873）における各属にただ 1種の
引用をレクトタイピフィケーションと認めて，テン
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ヒマラヤテンナンショウ節の A. costatum と姉妹
群となり，この節から派生したことが示唆された。
















という知見（Watanabe et al. 1998）は大きな発見
といえる。マムシグサ群についていえば，従来ヒガ








としてタイワンウラシマソウ A. thunbergii ssp.
autumnale が，また，アマミテンナンショウ節の
A. ilanense が新種として発表された。従来同種と
されてきた A. matsudae と A. grapsospadix は別
種であるという知見は重要である（それぞれ前述の
Fimbriata 節と Anomala 節のものであった）。前














Nguyenが活躍している（Nguyen 2000 ; Gusman
and Nguyen 2003）。タイについてはもともとコン
Gusman and Gusman（20002, 2003＊） 和名：主に邑田（1988）による 旧学名（Murata 1984, 1991）
sect. Anomala＊ ネッタイマムシグサ節（新称） sect. Fimbriata（1,3）
sect. Fimbriata フデボテンナンショウ節 sect. Fimbriata（2）
sect. Tortuosa マイヅルテンナンショウ節 sect. Tortuosa
sect. Flagellarisaema ウラシマソウ節 subsect. Flagellarisaema
sect. Dochafa キバナテンナンショウ節 sect. Dochafa
sect. Clavata アマミテンナンショウ節 sect. Clavata
sect. Sinarisaema クルマバテンナンショウ節 sect. Sinarisaema
sect. Tenuipistillata ムカシマムシグサ節 sect. Tenuipistillata
sect. Arisaema ヒマラヤテンナンショウ節 sect. Trisecta
sect. Nepenthoidea テンナンショウ節 sect. Arisaema
sect. Franchetiana ウンナンマムシグサ節（新称） sect. Franchetiana
sect. Pedatisecta マムシグサ節 sect. Pedatisecta
（sect. Lobata）（nom. nud.） sect. Pedatisecta
sect. Decipientia ユキミテンナンショウ節 sect. Decipientia
Table 1. Nomenclature for sections of Arisaema in the sense of Gusman and Gusman（2002, 2003＊）
＊ This treatment was made in Hetterscheid and Gusman（2003）.
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Fig. 1. Phylogeny of Arisaema obtained from combined trnL-F and rpl 20-rps 12 spacer sequences（1,128 bp re-
moval of all groups）by Bayesian inference under the GTR+G model. Posterior probabilities on branches are
based on a 70% majority rule consensus of the last 5,000 of 10,000 trees resulting from a one million cycle
Markov chain Monte Carlo run sampled every 100th generation.（Modified from Renner et al. 2004. Figure. 3,
outgroups are omitted）.
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